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G(A, а)А)ио + G(A, a)f, где G(Л, а), а Е (О, ао), ао < 1, - се­
мейство измеримых по Борелю функций (см. [1)). Известно [1], 
что без наложения дополнительных условий на решение и• ско­
рость сходимости Uo. --t и• может быть сколь угодно медленной. 
В [1], [2] показано, что условие истокопредставимости и• - и0 = 
APv, v Е Н, весьма точно описывает множество решений и• для 
которых выполняется степенная оценка llиo.-u* /I :::; С0 аР, V'a Е 
(О,асо] (р > О). В настоящей заметке выделен класс решений, 
на котором имеет место более медленная сходимость: 
Теорема. 1) Пусть выполнлетсл условие 
sup{(-lnЛ)-Pjl - 0(Л,а)Л/: Л Е (0,а]}:::; C2 (-lna)-P, V'a Е 
(О, асо] (р > О), и и.м.еет место истокообразное представление 
и• - и0 Е R((-lnA)-P). Тогда справедлива О'Ценка (1). 
2) Пусть в ыполнлетсл оценка (1). Тогда длл любого q Е 
(О,р) справедливо вклю-чение и• - и0 Е R((-lnA)-Ч). 
Условие п.1 теоремы выполняется, в частности, для функ-
ций 0(Л, а) = л- 1 [1 - (а/(а + Л))N], N Е {1, 2, ... }, 0(Л, а) = 
л- 1 (1 - e->.fo.), порождающих соответственно итерированный 
метод М.М.Лаврентьсва и метод установления. Аналогичный 
результат получен также для класса итерационных методов. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ГРАДИЕНТНОГО ТИПА 
И ЕГО ПРИМЕНЕНИИ К ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ 
ГРАВИМЕТРИИ 
Рассматривается нелинейное операторное уравнение F(x) = 
111 
О, где Р: Н1 --t Н2; П1 , П2 · гильбертовы пространства. Пред­
полагается, что F дважды непрерывно дифференцируем по Фрс­
ше и llF'(x)ll ::; N1, llF"(x)ll ::; N2 't:/x Е r2п, где r2я = {х Е Н1 : 
llx - x*ll ::; R} их* - решение исходного уравнения. Считаем, 
что вместо точного оператора F известно лишь его приближение 
F : Н1 --t Н2, удовлетворяющее указанным выше неравенствам 
и условию llF(x*) - F(x*)ll ::; б. Определим оператор Рм как 
проектор на выбранное конечномерное подпространство М про­
странства Н 1 . Исследуется итерационный метод [1] отыскания 
решениях*: 
(1) 
Здесь~ Е II 1 , О < / < .~ 2 - параметры процедуры. Сходимость 
"1 
метода (1) исследуется при условии ll(Pм(xo) - Е)(х* - 011 ::; д 
в предположении достаточной малости д и д. 
Теорема 1. Существуют такие константы l > О, С > О, 
q Е (О, 1), "Что если llxo - х* 11 ::; l + С(д + д) и Mn Ker(F'(x*)) = 
{О}, то и.м.еет место оценка \\хп - х*\\ ::; lqn + С(8 + д), так 
'Что lim llxn - x*ll S: С(б + д). 
n->oo 
Метод (1) применялся при решении трехмерной обратной за­
дачи гравиметрии, приводящей к уравнению А(р) = g. Здесь 
оператор А: L2 ([0, 7r] х [О, 27r]) --t L 2([a, Ь] х [с, d]) имеет вид 
тr 2тr р 
А(р) = !!! (Н- rcosB)r2 sinBdrd<pdB, 
G(x, у, r, ер, е, Н) 
о о о 
где G(x,y,r,ep,B,H) = [(х - тsinepcos0) 2 +(у - rsinepsin8) 2 + 
(Н - r cos8) 2] 312 , р = p(Ci, ip), (х, у) Е [а, Ь] х (с, d], Н > О. В 
результате тестовых расчетов за 150-250 итераций функционал 
невязки llA(p) - g\1 2 удается уменьшить в 50-60 раз. В качестве 
М выбиралось подпространство тригонометрических поJrиномов 
от е, ер размерности 10-12. 
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О СХОДИМОСТИ КЛАССА ИТЕРАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
НЕЛИНЕЙНЫХ ОПЕР А ТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Рассматривается нелинейное уравнение F(x) = О, где F 
Н1 ~ Н2; Н1 , Н2 - гильбертовы пространства . Считаем, что 
оператор F дважды дифференцируем по Гато и удовлетворяет 
условиям 
где nя = {х Е Н1 : ilx - x•ll ~ R}, х• - решение уравнения. 
Пусть вместо точного оператора F доступно его приближение 
F : Н1 ---+ Н2 такое, что l\F(x•)I\ ~ о, \\F'(x*) - F'(x*)\\ ~ о и 
выполняется условие (1) . 
В работе исследуется группа итерационных методов : 
Xn+l = PQ[-8(F1*(xn)F1(xn),ao)F"(xn) х 
Х (F(xn) - F'(xn)(xn - 0)) + ~, (2) 
где PQ - проектор на выпуклое замкнутое множество Q С 
Н 1; ~ - начальное приближение. Функция е ( Л, eto) в ( 2) ана­
литична по Л в окрестности отрезка (О, Nf] и удовлетворяет 
следующим условиям: sup \0(>., а)~! :::; Jo. 'r/a Е (О, а]; 
ЛE[O,N;'J 
sup 11 - ЛG(Л,а)\Л11 :::; g(11)a 11 'r/Oi Е (О,а],11 Е [О,110](110 > 
.>.е[о,нп 
О). ПрсдпоJiагается также, что sup J ll-.>.~~>.,a)\ \dЛ\ :::; оо, где 
<>Е(О,Q]Г" 
{Г a}ae(o,Q] С С - семейство положительно ориентированных 
замкнутых контуров, лежащих в области аналитичности функ­
ции 0(Л, а0 ) и охватывающих отрезок [О, Nf). 
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